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Ìû ñòðîèì íîâûå ãåîìåòðè÷åñêèå ôðàêòàëû íà ïëîñêîñòè,
ïðèìåíÿÿ òðè îñíîâíûõ ñïîñîáà: ãåîìåòðè÷åñêèé, ñ ïîìîùüþ
L -êîäîâ è ñ ïðèìåíåíèåì ñèñòåìû èòåðèðîâàííûõ ôóíêöèé.
Ïîñòðîåíèå ôðàêòàëîâ ãåîìåòðè÷åñêèì ñïîñîáîì íà÷èíàåò-
ñÿ ñ äâóõ ôèãóð: èíèöèàòîðà è ãåíåðàòîðà. Â íàøèõ ïðèìåðàõ
â êà÷åñòâå èíèöèàòîðà áåðåòñÿ åäèíè÷íûé êâàäðàò. Äàëåå ýòîò
êâàäðàò ðàçáèâàåòñÿ íà íåñêîëüêî êâàäðàòîâ è âûáèðàåòñÿ k
èç íèõ. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåì ìíîæåñòâî, êîòîðîå íàçûâàåò-
ñÿ ãåíåðàòîðîì èëè ïåðâîé èòåðàöèåé ôðàêòàëà. Âòîðàÿ èòå-
ðàöèÿ ïîëó÷àåòñÿ èç ïåðâîé, åñëè ìû çàìåíèì êàæäûé èç k
âûáðàííûõ êâàäðàòîâ íà ãåíåðàòîð, ìàñøòàáèðîâàííûé íóæ-
íûì îáðàçîì. Äàëåå ýòîò ïðîöåññ ïðîäîëæàåòñÿ. Ïðè ñòðåì-
ëåíèè ÷èñëà èòåðàöèé ê áåñêîíå÷íîñòè ìû ïîëó÷àåì èñêîìûé
ôðàêòàë. Ãåîìåòðè÷åñêèì ñïîñîáîì íàìè ïîñòðîåíû íåñêîëüêî
íîâûõ ôðàêòàëîâ.
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Ìåòîä L -êîäîâ ÷àùå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîñòðîåíèÿ ôðàê-
òàëüíûõ êðèâûõ íà ïëîñêîñòè. Ïðîñòåéøèé êîä ñîñòîèò èç
íåñêîëüêèõ áóêâ E è çíàêîâ +  è   . Êðîìå ýòîãî, çàäà-
þòñÿ äâà óãëà: ' è '0 . Ïî çàäàííîìó êîäó ñòðîèòñÿ ëîìà-
íàÿ. Áóêâå E ñîîòâåòñòâóþò îòðåçêè îäèíàêîâîé äëèíû. Çíàê
+  îçíà÷àåò, ÷òî ïîñëåäóþùèé îòðåçîê ìû ñòðîèì èç êîí-
öà ïðåäûäóùåãî â íàïðàâëåíèè, îáðàçóþùåì ñ ïðåäûäóùèì
îòðåçêîì óãîë ' , à çíàê    îçíà÷àåò, ÷òî âìåñòî ' áåðåò-
ñÿ óãîë ( ') . Óãîë '0 îïðåäåëÿåò íàêëîí ïåðâîãî îòðåçêà ê
îñè OX .
Ïîñòðîèì ñ ïîìîùüþ L -êîäîâ íîâûé ôðàêòàë, íàçâàííûé
íàìè Ñîëíûøêî. Ñíà÷àëà ñòðîèì êðèâóþ ïî íà÷àëüíîìó êîäó
E E E E E E E E E E E E ñ óãëàìè '0 = 0 è ' =
= =6 , è ïîëó÷àåì ïðàâèëüíûé 12 -òè óãîëüíèê. Çàòåì êàæäóþ
áóêâó E â íà÷àëüíîì êîäå ìû çàìåíÿåì íà òàê íàçûâàåìûé êîä
çàìåíû E+E E+E è ñòðîèì ñîîòâåòñòâóþùóþ ëîìàíóþ. Â
ïîëó÷åííîì íà ïåðâîì ýòàïå êîäå ìû îïÿòü çàìåíÿåì êàæäóþ
áóêâó E íà òîò æå êîä çàìåíû è ïðîäîëæàåì ýòîò ïðîöåññ.
Íàìè ïîñòðîåíû íåñêîëüêî èòåðàöèé óêàçàííîãî ôðàêòàëà.
Îñíîâîé òðåòüåãî ñïîñîáà ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå ñèñòåì èòå-
ðèðîâàííûõ ôóíêöèé. Âîçüìåì ñèñòåìó ñæèìàþùèõ àôôèí-
íûõ ïðåîáðàçîâàíèé fj(x; y) , 1 6 j 6 n , åâêëèäîâîé ïëîñêî-
ñòè. Åñëè ýòó ñèñòåìó ïðèìåíèòü ê íåêîòîðîé òî÷êå ïëîñêîñòè,
òî ïîëó÷èì n òî÷åê. Äàëåå ê ïîëó÷åííûì òî÷êàì ìû îïÿòü
ïðèìåíÿåì ýòó ñèñòåìó ôóíêöèé è ïðîäîëæàåì èòåðàöèîííûé
ïðîöåññ. Ïðè ñòðåìëåíèè ÷èñëà èòåðàöèé ê áåñêîíå÷íîñòè ïðå-
äåëüíûì ìíîæåñòâîì áóäåò íåêîòîðûé ôðàêòàë.
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Ðèñ. 1. Ôðàêòàë è åãî ãåíåðàòîð.
Â íàøåé ðàáîòå ìû ðåøàåì îáðàòíóþ çàäà÷ó  íàõîæäå-
íèå ñèñòåìû èòåðèðîâàííûõ ôóíêöèé, îïèñûâàþùèõ çàäàííûé
ãåîìåòðè÷åñêèé ôðàêòàë. Ðàññìîòðèì ôðàêòàë, ïðåäñòàâëåí-
íûé íà ðèñ. 1a. Èíèöèàòîðîì ýòîãî ôðàêòàëà ÿâëÿåòñÿ åäè-
íè÷íûé êâàäðàò. Ãåíåðàòîð ôðàêòàëà èçîáðàæåí íà ðèñ. 1á.
Ðàçîáüåì åãî íà ñåìü ïðÿìîóãîëüíèêîâ: A , B , C , D , E , F
è G . Äëÿ íàõîæäåíèÿ ñèñòåìû èòåðèðóåìûõ ôóíêöèé íàìè
íàéäåíû àôôèííûå ñæèìàþùèå ïðåîáðàçîâàíèÿ, ïåðåâîäÿùèå
èíèöèàòîð â ýòè ïðÿìîóãîëüíèêè.
Íà îñíîâå íàéäåííîé ñèñòåìû ìû ìîæåì ñòðîèòü ëþáîå êî-
íå÷íîå ÷èñëî èòåðàöèé ôðàêòàëà.
